






ROOM  BECAUSE  OF  ORTHOPNEA  HEMOPTISIS  AND  DYS
PNEA #HEST 82AY  SHOWED  LEFT  VASCULAR  REDISTRI
BUTION  ECHOCARDIOGRAM  A  LEFT  INTRAATRIAL  MASS 
PROTRUDING  INTO  THE  LEFT VENTRICLE AND OBSTRUCTING 
THE MITRAL VALVE #4 SCAN SHOWED A MASS EXTENDING 
FROM THE  LEFT  SUPERIOR PULMONARY VEIN  TO  THE MI
TRAL VALVE &IG 	 ! SUPERIOR TRANSEPTAL APPROACH 
WAS  USED  TO  REMOVE  A    X    MULTILOBULATED  FIRM 
MASS ARISING FROM THE ROOF OF THE LEFT ATRIUM &IG 
	  WHICH  WAS  RECONSTRUCTED  WITH  AN  AUTOLOGOUS 











TICA  Y  LA  TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  4#	  UNA 









0ALABRAS  CLAVE  4UMOR  INTRAAURICULAR 
,EIOMIOSARCOMA (EMOPTISIS
#ORRESPONDENCIA 
*ACOBO 3ILVA 
#RUZ DEL 3UR  PORTAL # ' 
 -ADRID 
%MAIL JSILVA YAHOOES
/RTOPNEA Y HEMOPTISIS  
EN UN VARØN JOVEN
&IGURA  4OMOGRAFÓA COMPUTERIZADA &IGURA  )MAGEN INTRAOPERATORIA DE LA EXTIRPACIØN DEL TUMOR
2ECIBIDO  JUNIO  
!CEPTADO  JUNIO 

